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Taṣawwuf al-‘ālam al-Sūndāwī 
‘inda al-Ḥāj Ḥasan Muṣṭafà (1852-1930)
Abstract: Although the inîuence of Sundanese interpretations of Islam is 
not clearly evident in Indonesia’s Islamic networks, these local interpretations 
have played a crucial role in the indigenization of Islam in the region. is 
article analyses Haji Hasan Mustapa’s dangding manuscript on Sundanese 
expressions of Suísm in the 19th century. Mustapa’s teachings on Sundanese 
dangding suísm suggests eﬀorts to harmonize waḥdat al-wujūd teachings 
with Sundanese tradition. Mustapa’s work harmoniously integrates mystical 
Islam teachings and practices with Sundanese traditions. For example, the 
îora and fauna imagery and metaphors associated with Sundanese culture 
often adorns his metrical verses (dangding). Tadpoles, angklung and 
various kinds of bamboo such as awi, haur and iwung are also used in the 
context of his mystical and spiritual quest in waḥdat al-wujūd.
Keywords: Haji Hasan Mustapa, dangding, suësm, manuscript, 
Sundanese literature.
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Abstrak: Artikulasi lokal Islam di wilayah Sunda seringkali tidak tampak 
dalam jaringan Islam Nusantara, padahal ia berperan penting dalam 
memuluskan proses indigenisasi Islam. Artikel ini menganalisis naskah 
dangding Haji Hasan Mustapa dalam kaitan dengan artikulasi tradisi 
suístik lokal di Tanah Sunda pada abad ke-19. Dangding suístik Sunda 
karya Mustapa menunjukkan upaya penyelarasan ajaran waḥdat al-wujūd 
dengan konteks kesundaan. Karya Mustapa berhasil mempertemukan tradisi 
mistisisme Islam dengan alam pikiran Sunda secara harmonis. Citra dan 
metafor alam Sunda tentang îora dan fauna misalnya kerap menghiasi 
dangding-nya. Kecebong, angklung dan pembedaan jenis bambu seperti 
awi, haur dan iwung digunakannya dalam konteks pencarian spiritual 
mistiknya dalam tradisi waḥdat al-wujūd.
Kata kunci: Haji Hasan Mustapa, Dangding, suësme, manuskrip, 
sastra Sunda.
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